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EDITORIAL 
Aquest nou volum de la revista ASSAIG DE T EATRE, que correspon al mes de setembre del 
2003, aplega en el bloc «Monografic» dues ponencies més de les Jornades Bertolt Brecht cele-
brades a l'lnstitut del Teatre de Barcelona el 1998. També inclou els habituals blocs «Textos», 
«Teoria i historia del teatre», «Escenaris» i «Actualitat AIET». 
Tanmateix, volem referir-nos a la figura de Ricard Salvat, president de la nostra entitat, a 
qui volem homenatjar en els seu s cinquanta anys de vida teatral. És per aquest motiu que la 
nostra secció «Textos» esta dedicada íntegrament a una part de la seva obra, encara ine-
dita. 
Des del Ilunya 1953, quan Ricard Salvat funda l'Agrupació de Teatre Experimental (ATE), 
juntament amb Feliu Formosa, Helena Estellés, Salvador Giner, Antoni Jutglar, Joaquim Marco, 
Josep Maria Carandell i Joaquim Vilar, han passat cinquanta anys. La primera sessió teatral de 
I'ATE va ser un espectacle basat en dos dialegs de Plató, Critón i Eutifrón, i es van representar a la 
Ilibreria Pro-libris, on també s'hi assajava. Han passat cinquanta anys i Ricard Salvat continua 
dedicat, en cos i anima, al teatre. No és aquest el Iloc, ni tenim tampoc I'espai per fer-ho, per 
repassar el que han estat tots aquests anys. El que sí que volem fer és sumar-nos a I'homenatge 
que Ricard Salvat es mereix per la seva tasca dins el complicat i, de vegades, desagr,út món del 
teatre. La seva feina ha estat constant, brillant i innovadora, plena d'encerts i, evidentment, també 
d'errors. Malgrat aquests errors, que, d'altra banda, són inherents a la condició humana i sobre-
tot als homes d'acció, la visió de conjunt de la seva trajectoria ens permet dir, sense por, que 
Ricard Salvat ha estat una de les figures cabdals del teatre catala de la segona meitat del segle xx. 
Tal com ens informa César Oliva en I'article que també trobareu en aquest volum, si a Madrid va 
serWilliam Layton qui, introduint el «metode» de Stanislavski, va acabar amb unes interpretaci-
ons ancorades en les formes de treballar vuitcentistes i en va renovar la practica actoral, a 
Catalunya va ser Ricard Salvat qui ho va fer, tot introduint les teories brechtianes sobre I'art 
d'interpretar en teatre. Sempre ens enorgullim, potser cada vegada amb menys motius, que 
Catalunya esta per sobre de Madrid quant al nivell teatral, que aquí fem un teatre més dinamic 
i innovador. Creiem que I'acció de Ricard Salvat en aquells ja lIunyans anys cinquanta i seixanta, i 
també posteriorment, ja que la seva feina ha estat incessant, tenen alguna cosa a veure en 
aquesta vitalitat teatral catalana. 
El 27 de m arc;: , al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, se li va fer el Iliurament de la 
Medalla d'Or al Merit Artístic de la Ciutat.També la Diputació de Barcelona s'ha sumat a aquest 
reconeixement, amb la publicació del Ilibre E/s ortistes p/ostics de /'EADAG, un projecte de Josep 
Muntanyes coordinat per Antoni Bueso.Aquest volum recullla feina duta a terme per I'EADAG 
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i la Companyia Adria Gual del 1960 al 1985. L.:lnstitut de Cultura de Barcelona ha dedicat a 
Ricard Salvat, al Palau de la Virreina, una exposició esplendida que repassa aquests cinquanta 
anys de passió teatral. L.:exposició, «Ricard Salvat i la seva epoca», es pot veure fins el 12 d'octu-
breo La Generalitat de Catalunya també s'ha sumat als actes proporcionant I'ajuda económica 
perque el darrer espectacle de I'AIET. Els set contra Tebes / Antígono, d'Esquil i Sófocles, es pugui 
representar al Teatre Regina de Barcelona. Ricard Salvat és el president de I'AIET i des d'aquest 
ambit ha impulsat I'estudi, la recuperació i la relectura deis classics, com també ha donat suport 
a les noves generacions de dramaturgs. Per aixo, el fet de poder donar sortida a aquest espec-
tacle, que comercialment és inviable, pero que és un pas més en I'estudi i la difusió deis classics, 
és també una manera d'homenatjar-Io. 
Ricard Salvat, a més de catedratic universitari, director d'escena i assagista, és també escriptor. 
Nosaltres volem subratllar aquest aspecte i per aixó publiquem dos textos dramatics seus ine-
dits. El primer. Josep Andreu i lo sevo epoca (homenotge o Chorlie RiveD, I'escriví el 1996 per al 
Festival de Pallassos de Cornella. És una mostra clara de la voluntat de Ricard Salvat d'incorporar 
en les obres de teatre les dimensions documental i pedagógica. El segon és Petito crónica (del 
meu temps). La formen cinc monólegs, un intermedi i I'intercanvi d'unes cartes. Tots aquests 
textos expliquen histories, basades en fets reals, d'aquelles primeres decades del franquisme, i 
ens permeten copsar la dimensió del Salvat antifranquista. 
Darrerament, les seccions d'história de les llibreries d'aquest país es comencen a emplenar 
de llibres que ens parlen del passat franquista, violent, tetric i completament mancat de lliber-
tat.1 Volem, amb aquest petit homenatge a I'obra teatral de Ricard Salvat, sumar-nos a aquesta 
petita pero esperan¡;:adora eclosió. No solament es publiquen llibres; també neixen coHectius 
que lluiten per recuperar la dignitat, com és el cas de l'Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica, sorgida arran de la reobertura de les foses comunes on eren Ilan¡;:ats els ca-
davers deis republicans, executats sumariament per les forces franquistes. En el moment d'es-
criure aquestes ratlles ens arriba una notícia molt esperan¡;:adora des de l'Argentina, un país que 
ens és historicament proper i també ho és per a Ricard Salvat, ja que hi ha estat molt vinculat. Es 
tracta deis primers passos fets pel Parlament de l'Argentina per anuHar les «lleis d'impunitat» 
pertal de poder jutjar uns dos mil coHaboradors de la dictadura d'aquell país. Potser hauríem de 
prendre aquesta decisió com a exemple. Per poder tirar endavant aquestes reformes cal que el 
Senat argentí també hi doni el vist-i-plau, fet que sembla difícil que sigui totalment acceptat. Pero 
tal com afirma I'ambaixador de l'Argentina a Espanya, «la batalla moral está ganada» (El País, 
14-VI1l-2003, p. 2). Aquí han passat gairebé vint-i-vuit anys d'en¡;:a de la mort de Franco i hi ha 
coses que no avancen al ritme que molts desitjaríem. El dimarts I d'abril de 2003 -repetim: 
gairebé vint-i-vuit anys després de la mort del dictador!- la ciutat de Gandesa retirava el nom 
del carrer que la vila tenia dedicat al nazi declarat Ramón Serrano Suñer. cunyat de Franco, 
ministre durant la dictadura i responsable de la mort de milers de catalans als camps d'extermini 
deis alemanys i, també, de la detenció i I'execució del president Companys. Malgrat aquest acte 
de dignitat historica empres per l'Ajuntament de Gandesa, i d'altres de semblants que es produ-
eixen, que indiquen que les coses, de mica en mica, van canviant, nosaltres encara no hem 
guanyat ni tan sois aquesta «batalla moral». I no ho farem mentre hi hagi polítics en actiu que 
provenen del franquisme, i d'altres que se'n declarin hereus. Alguna cosa no fem bé. 
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Aquests textos de Ricard Salvat que publiquem ens poden ajudar a obrir una mica més els 
ulls, i tot i que no pode m combatre el regim franquista, com va fer ell juntament amb molts altres 
durant tants anys, sí que ens han de servir per combatre el franquisme i els franquistes, encara 
vius, que ens volen en una permanent amnesia histórica. 
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Aquesta és una petita mostra de les darreres novetats editorials en I'estudi del franquisme. És una 
necessitat el fet de donar a coneixer aquests Ilibres i recuperar la memória histórica per saber qui és qui 
en aquest país. 
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